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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЮБИЛЯРАМ
АЛЕКСАНДРУ ИЛЬИЧУ ЖЕБЕНТЯЕВУ – 75 ЛЕТ
6 августа 2019 г. исполнилось 75 лет заведующему кафедрой токсикологической и 
аналитической химии Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского 
университета, доктору фармацевтических наук, профессору Александру Ильичу Жебентяеву.
ГЕОРГИЮ НИКОЛАЕВИЧУ БУЗУКУ – 65 ЛЕТ
21 сентября 2019 года исполнилось 65 лет заведующему кафедрой фармакогнозии с курсом 
ФПК и ПК Витебского государственного ордена Дружбы народов медицинского университета, 
доктору фармацевтических наук, профессору Георгию Николаевичу Бузуку.
Информацию о юбилярах читайте на с. 6, 7.
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ГЕорГИЮ нИкоЛАЕвИчу Бузуку – 65 лет
21 сентября 2019 года исполнилось 65 
лет заведующему кафедрой фармакогнозии 
с курсом ФПК и ПК Витебского государ-
ственного медицинского университета, док-
тору фармацевтических наук, профессору 
Георгию Николаевичу Бузуку.
Георгий Николаевич родился 21 сентя-
бря 1954 г. в д. Новые Гончары Новогруд-
ского р-на Гродненской области. В 1971 г. 
поступил в Витебский государственный ме-
дицинский институт на фармацевтический 
факультет. На 2-ом курсе начал принимать 
участие в работе студенческого научного 
кружка. В 1976 году с отличием окончил 
ВГМИ. Решением комиссии по распределе-
нию был направлен на кафедру фармакогно-
зии и ботаники ВГМИ, где работал в долж-
ности старшего лаборанта.
В 1977 г. Г. Н. Бузук поступил в аспиран-
туру на кафедру фармакогнозии и ботаники 
Первого Московского медицинского инсти-
тута им. И. М. Сеченова, которую окончил 
в 1980 г. В этом же году был принят на ра-
боту на кафедру фармакогнозии и ботаники 
ВГМИ на должность ассистента, защитил 
диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата фармацевтических наук по теме 
«Биосинтез и метаболизм алкалоидов мачка 
желтого и пути их регуляции», посвящен-
ную изучению биосинтеза изохинолиновых 
алкалоидов в мачке желтом, а также регу-
ляции их накопления с помощью элементов 
минерального питания. С 1988 по 1991 годы 
проходил докторантуру при ВГМИ. В 1991 
году присуждено звание доцента. 
С 2007 года Г. Н. Бузук является заве-
дующим кафедрой фармакогнозии с курсом 
ФПК и ПК Витебского государственного ме-
дицинского университета.
Докторская диссертация «Регуляция ме-
таболизма алкалоидов в растениях с помощью 
физиологически активных соединений» по-
священа исследованию регуляции накопле-
ния алкалоидов изохинолиновой, тропано-
вой, хинолизидиновой и индольной групп с 
помощью элементов минерального питания, 
регуляторов роста, фитогормонов и мембрано-
активных соединений. Впервые установлена 
М-образная зависимость эффекта элементов 
от дозы. Исследован метаболизм алкалоидов 
в процессе высушивания лекарственного рас-
тительного сырья и его ферментации. Диссер-
тация на соискание ученой степени доктора 
фармацевтических наук защищена в 2001 году.
В последующие годы основным направ-
лением научной работы Г. Н. Бузука было 
введение в обращение новых видов лекар-
ственного растительного сырья. Под его 
руководством защищены кандидатские дис-
сертации О. А. Ершик, А. А. Погоцкой, Н. В. 
Корожан, в настоящее время выполняются 
3 кандидатские диссертации. В последние 
годы область научных интересов Г. Н. Бузу-
ка – применение анализа компьютерных изо-
бражений в фармакогнозии для определения 
различных групп биологически активных 
веществ, вопросы ресурсоведения.
Г. Н. Бузук – автор более 300 печатных 
работ, в том числе в зарубежных изданиях. 
Является одним из наиболее цитируемых 
ученых Республики Беларусь по данным 
журнала «Медицинские новости». Является 
соавтором патентов, одним из разработчиков 
Государственной фармакопеи Республики 
Беларусь.
Своими научными знаниями Георгий 
Николаевич делится с молодым преподава-
тельским коллективом. Он является руко-
водителем научно-исследовательских и ди-
пломных работ студентов, организует для 
них познавательные экскурсии с целью по-
иска редких трав для гербария – наглядного 
пособия для студентов и новых образцов для 
научных исследований.
Георгий Николаевич принимает актив-
ное участие в общественной жизни универ-
ситета: член Совета университета, Совета 
фармацевтического факультета, центрально-
го учебно-методического Совета универси-
тета, проблемной комиссии «Фармакология, 
фармация и биотехнология», заместитель 
главного редактора журнала «Вестник фар-
мации», член редакционной коллегии жур-
нала «Вестник ВГМУ» и российского жур-
нала «Растительные ресурсы».
За многолетнюю плодотворную деятель-
ность награждался знаком «Отличник здра-
воохранения», «Отличник образования» и 
Почетными грамотами Министерства здраво-
охранения Республики Беларусь, Высшей ат-
тестационной комиссии Республики Беларусь.
Ученики и коллеги сердечно поздравля-
ют Георгия Николаевича Бузука с юбилеем 
и желают ему здоровья, благополучия, та-
лантливых и благодарных учеников и ждут 
от него новых книг и статей, новых блестя-
щих лекций и докладов, новых ярких идей и 
творческих свершений.
